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SIMULATION TEACHING OF STUDENTS AS ONE OF PROMISING 
TECHNIQUES OF FUTURE DOCTORS’ PROFESSIONAL SKILLS IN 
SURGERY FORMATION AND IMPROVEMENT
Мета роботи – дослідити взаємозв’язок між симуляційними методами навчання та формуванням професійних навичок у 
студентів.
Основна частина. У роботі проаналізовано ефективність використання Міжкафедрального навчально-тренінгового центру 
симуляційного навчання ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” 
у відпрацюванні практичних навичок студентів з дисципліни “Загальна хірургія”. Засвоєння матеріалу і відпрацювання нави-
чок студентами на фантомах дозволяють залучати їх до виконання певних маніпуляцій на пацієнтах під ретельним контролем 
з боку викладачів (промивання шлунка, катетеризація сечового міхура, перев’язки та ін.). Опанування на симуляторах таких 
навичок, як внутрішньовенна та внутрішньом’язова ін’єкції, навичок серцево-легеневої реанімації необхідне для навчання 
студентів на будь-якій клінічній кафедрі.
Симуляційний центр, створений у ТДМУ, забезпечує теоретичну частину, вивчення практичних випадків, відеосесію, тренінг 
мануальних навичок та вмінь, роботу на анімальних моделях, спеціалізовані тренінги, участь у конференціях. Для адекватного 
засвоєння навичок виділено понад 10 % від загального навчального навантаження.
Висновок. Використання симуляційних методів значно покращує якість презентації навчального матеріалу й ефективність 
його засвоєння студентами, збагачує зміст навчального процесу, підвищує мотивацію до навчання та дозволяє об’єктивно 
оцінити досягнутий рівень професійної підготовки кожного студента.
Ключові слова: професійна компетентність; симуляційне навчання; клінічне мислення; мотивація до навчання.
The aim of the work – to investigate the relationship between simulation techniques of training and the formation of students’ 
professional skills.
The main body. The effectiveness of the “Interdepartmental educational and training center of simulation education” use at the 
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University within students’ practical skills in “General Surgery” training is analyzed in the article. 
Mastering the material and students’ skills training on phantoms, allows to involve them to perform certain manipulations on patients 
under careful control by the teachers (gastric lavage, catheterization of the bladder, bandages, etc.). Capturing skills in simulators such 
as intravenous and intramuscular injection, cardiopulmonary resuscitation skills is required to train students at any clinical department. 
The simulation center created at TSMU provides a theoretical part, the study of practical cases, video sessions, training of manual skills 
and abilities, work on animated models, specialized trainings, participation in conferences. More than 10 % of the total academic load 
is allocated for the adequate skills learning.
Conclusion. The use of stimulation methods greatly improves the quality of the presentation of the teaching material and the ef¾ ciency 
of its acquisition by students, enriches the content of the educational process, increases the motivation to study and allows to evaluate 
the level of professional training of each student objectively.
Key words: professional competence; simulation training; clinical thinking; motivation to study.
в себе безліч компонентів. Метою вищої освіти є 
підготовка високоосвічених і конкурентоспромож-
них фахівців на основі формування у них знань, 
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від клінічної ситуації. Для вирішення поставлених 
завдань на кафедрі продовжують застосовуватися 
різні засоби навчання: ситуаційні задачі, створені 
на основі реальних історій хвороб хворих, банк на-
вчальних посібників і методичних рекомендацій, 
мультимедійні презентації, комп’ютерні техноло-
гії, навчальні відеофільми, віртуальні програми, 
а також впровадження сучасних методів профі-
лактики, діагностики та лікування відповідно до 
стандартних методів доказової медицини. Це до-
зволяє студентам відпрацювати практичні навички 
по обстеженню хірургічного хворого та виконання 
окремих лікарських маніпуляцій. Маючи теоретич-
ну підготовку, володіючи практичними навичками 
і відпрацювавши віртуальний алгоритм діагности-
ки, лікування та надання невідкладної допомоги, 
студент проводить безпосередню курацію хворого 
в стаціонарі і доповідає перед групою. Засвоєння 
матеріалу і відпрацювання навичок студентами на 
фантомах дозволяють залучати їх до виконання 
певних маніпуляцій на пацієнтах під ретельним 
контролем з боку викладачів (промивання шлунка, 
катетеризація сечового міхура, перев’язки та ін.). 
Симуляційне навчання має цілу низку переваг на 
відміну від традиційної системи підготовки, а саме 
можливість об’єктивної реєстрації параметрів ви-
конаних професіо нальних дій з метою досягнення 
високого рівня підготовки кожним майбутнім спе-
ціалістом, напрацювання навичок без ризику для 
пацієнтів і незалежність від роботи клінік. На від-
міну від традиційної системи підготовки, при якій 
молодий лікар може досконально знати теоретичну 
частину тієї чи іншої маніпуляції та не мати прак-
тичного досвіду, використання симуляційних тех-
нологій дозволяє відпрацювати та закріпити той чи 
інший алгоритм практичних дій і в майбутньому 
використати набуті знання при роботі з пацієнтами.
Саме симулятори можуть багаторазово і точно 
відтворити важливі клінічні сценарії і можливість 
адаптувати навчальну ситуацію під кожного сту-
дента [1, 2]. Значною перевагою симуляційного 
тренінгу, порівняно з традиційною системою підго-
товки, є можливість багаторазового відпрацювання 
певних вправ і дій, доведення їх до автоматизму, а 
також забезпечення об’єктивного контролю якості 
надання медичної допомоги за результатами вико-
нання тренінгу [1, 8].
Опанування на симуляторах таких навичок, як 
внутрішньовенна та внутрішньом’язова ін’єкції, 
навичок серцево-легеневої реанімації необхід-
не для навчання студентів на будь-якій клінічній 
умінь, навичок, а також активізації інтелектуаль-
ного, морального, творчого і фізичного розвитку 
особистості [3, 4].
Сучасні тенденції медичної освіти пропонують 
використання методик симуляційного навчання, 
щоб досягти максимально можливого ступеня 
реаліз му при імітації різноманітних клінічних 
ситуацій, а також відпрацювання технічних нави-
чок й алгоритму дій при окремих діагностичних 
та лікувальних маніпуляціях. Симуляція – це на-
вчання, яке дозволяє замінити реальний досвід або 
розширити його за допомогою керованого досвіду, 
передбачає інтерактивне занурення у природу про-
цесів, процедур та явищ моделювання реальних 
ситуацій [5, 7]. 
На сьогодні не викликає сумнівів доцільність 
використання симуляції для навчання студентів. 
Для реалізації цього методу існують два шляхи: 
навчання на окремих кафедрах, використовуючи 
основні форми симуляційного навчання, або ство-
рення навчально-тренінгових центрів практичної 
медичної підготовки студентів. Оптимальним є 
формування центрів фантомно-симуляційного на-
вчання в медичних навчальних закладах. Спрямова-
ність на особистісно-орієнтоване навчання, як одна 
з глобальних тенденцій розвитку сучасної освіти, 
передбачає підготовку конкурентоспроможних фа-
хівців з високим рівнем загальнокультурних і про-
фесійних компетенцій.
Досвід використання фантомів та симуляторів, 
яке має місце у багатьох навчальних закладах, по-
казав підвищення інтересу у студентів до навчання 
та якості засвоєння матеріалу [6, 9, 10]. Клінічне 
моделювання допомагає в реальному часі сформу-
вати навик практичної роботи лікаря без наслідків 
для здоров’я пацієнта. У зв’язку з цим, організація 
фантомного та симуляційного навчання студентів є 
необхідним напрямком в освітньому процесі.
Мета роботи – дослідити взаємозв’язок між си-
муляційними методами навчання та формуванням 
професійних навичок у студентів.
Основна частина. На кафедрі загальної хірургії 
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” 
навчаються студенти 3-го курсу медичного факуль-
тету. При реалізації освітніх програм на кафедрі 
постійно вводяться та використовуються сучасні 
освітні технології з симуляційними методами, мак-
симально наближеними до реальності, що потребує 
прийняття студентами правильних рішень та від-
працювання певних практичних навичок залежно 
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кафед рі. Однак існує низка маніпуляцій, виконати 
які в екстремальних умовах повинен лікар кожної 
спеціальності. Під цим розуміють навички кваліфі-
кованої тимчасової та кінцевої зупинки крово течі, 
проведення транспортної іммобілізації, трахео-
томію й трахеостомію та деякі інші невідкладні 
втручання. 
Симуляційний центр, створений у ТДМУ, забез-
печує теоретичну частину, вивчення практичних 
випадків, відеосесію, тренінг мануальних навичок 
та вмінь, роботу на анімальних моделях, спеціалі-
зовані тренінги, участь у конференціях. У Терно-
пільському державному медичному університеті 
навчання хірургічних навичок починається з 2-го 
курсу. На 2-му курсі перевага віддається показо-
вому виконанню маніпуляцій викладачем, а потім 
багаторазовому повторенню виконання процедури 
студентом. Пізніше, на 2-му та 3-му курсах у проце-
сі вивчення дисципліни “Загальна хірургія”, викла-
дачі формують навички надання першої допомоги 
в екстремальних умовах: проведення транспортної 
іммобілізації, зупинка кровотечі, основи реанімації 
та інтенсивної терапії, десмургія, у зв’язку з чим 
виділяються години для академічних занять. На 
3-му курсі у процесі вивчення дисципліни перелік 
набутих навичок із використанням симуляційних 
технологій значно розширюється. Це заходи щодо 
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Висновки. Використання симуляційних методів 
значно покращує якість презентації навчального 
матеріалу й ефективність його засвоєння студента-
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